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INTRODUCCIO 
E Is propis i arbitris 1 van esdevenir, durant l' Antic Regim i fins a rnitjans del segle xıx, la principal font d'ingressos municipals. 2 Tarrega no n'era una excepci6: de 1765 a 1809, perfode estudiat, els 
propis i arbitris, conjuntament amb els impostos temporals, van fomir les finances municipals. 
En aquest article descriurem la naturalesa, origen, caracterfstiques i funcionament d'aquests impostos a 
Tarrega durant la segona meitat del segle xvııı i principi del segle xıx. Pero no pretenem ser unicament des-
criptius; intentarem tambe esbrinar la possible relaci6 entre els preus d'adjudicaci6 dels arrendaments i l'ac-
tivitat econornica de la vila. 
NATURALESA DELS PROPIS I ARBITRIS3 
Durant l' Antic Regim les ciutats i viles disposaven d'un gran nombre de bens, propietat dels municipis: 
el comu de la ciutat. D'aquest conjunt de bens, els que s 'aprofitaven per a l'obtenci6 de rendes eren els pro-
pis: edificis, rendes, boscos, prats, terres ermes, etcetera. La universitat en disposava ampliament i, per tant, 
se'ls podia vendre,4 arrendar 0 hipotecar. De la resta de bens del comu se'n gaudien directament, i sense abo-
nar cap taxa, el conjunt dels veıns: constitui'en els bens comunals en sentit estricta. De totes maneres, ala prac-
tica, per a la majoria dels habitants d'un municipi la diferencia entre propis i bens comunals no era tan c1ara, 
ja que, segons l'estat de la caixa municipal, molts bens comunals s'arbitraven, es transformaven en propis. 
Ala vila de Tarrega els bens propis eren: les herbes i camisseries, la camisseria de vaca, el fem del bes-
tiar menut, I'Ofegat, els censos, els foms del pa, la botiga d'aiguardenV el pou del gel i la Casa Blanca.6 
EIs arbitris, per la seva banda, eren impostos que gravaven el consum de vins, licors, cam i a1tres pro-
ductes. Normalment s'imposaven com a ajuts extraordinaris i eventuals per a poder fer front, aixf, a alguna 
necessitat deterrninada (impostos reials, pagaments de deutes, etc.), quan e1s propis no podien cobrir-Ies. Ara 
be, malgrat el seu caracter temporal i complementari, l' augment de les despeses i el creixent endeutament 
municipal obligaren les universitats a augmentar-ne el nombre i a perpetuar-Ios. 
La universitat de Tarrega disposa dels següents arbitris: pesos i mesures (butlletf) la botiga de l'aiguar-
dent, l'oli i cansalada, la venda d'ordi, «los mesones», la pesca salada, la fleca, llenya, carb6 i ferro (bolleti-
net), peix fresc, ous, caça i volateria. Com es pot veure, tributaven un conjunt important de productes de con-
sum i intercanvi. 
Aquests impostos -propis i arbitris- es completaven pels anomenats impostos temporals,1 que durant el 
perfode estudiat foren el vinte de les olives,8 el de la verema, l'onze dels grans, el dese del canem, el delme 
dels forasters. 
L'origen 
EIs propis es van anar constituint al llarg de l'edat rnitjana de diverses formes: per adquisici6, donaci6, 
privilegi reial, i tambe com a «apropiaci6 dels bens comunals en sentit propi»9 La breu descripci6 que farem 
a continuaci6 sobre aquests origens, en el cas de la vila de Tarrega, no s'ha basit a traves de les fonts prima-
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ries -tasca feixuga i ja en molt casos realitzada-, sin6 mitjançant fonts indirectes: resposta a qüestionaris, lli-
bres d'arrendaments i treballs d'altres autors. 
Les herbes i pastures es constitueixen com a propi per un privilegi de Pere d' Arag6 de 1380, i confirmat 
per 1'emperador Carles per reial privilegi de 18 de juliol de 1528;10 els de la carnisseria de vaca, per privilegi 
de Jaume d' Arag6 de 1274;1l 1'Ofegat, segons Segarra Malla, «fou venut el 1559 juntament amb homes i 
dones, llurs fidelitats, homenatges i altres cases, a favor de paers, sindics i prohoms de la Vila de Tarrega arren-
dant-se inicialment el 18 d'abril de 1633";12 els censosl3 es comencen a arrendar 0 almenys a comptabilitzar 
com a ingn!s per primera vegada 1'any 1775. 
Els foms de coure pa s6n un dels propis amb mes dificultats per esbrinar-ne la seva constituci6. Semblen 
que s6n dels mes antics, concedits per uns privilegis dels Comtes de Barcelona. A principis del segle XIII n'a-
pareixen dos de nous, i al segle XV el dels jueus. Mes tard es van anar venent. 14 EI 1766 s' afegeixen, despres 
d'un llarg plet entre la Universitat i particulars de la vila, en el conjunt dels propis. La Casa Blanca, per la seva 
banda, passa a esser propietat del Comu per sessi6 de Joan d' Aquitania, que 1'havia adquirida el febrer de 
1393, a Joan d' Arag6. 15 
De la resta de propis en tenim poques referencies concretes sobre el seu origen. La botiga d'aiguardent 
es considera «una antiga propietat a renda d'aquest Comu»16 que 1'any 1677 s'arrenda separada de la pesca 
salada;17 el pou del gel, tambe, es d'antiga possessi6 18; del fem del bestiar menut (ovelles i cabres) no en tenim 
cap noticia. 
Pel que fa als arbitris; els pesos i mesures 0 butlleti de la plaça 0 mercat era una «imposici6 establerta 
sobre diferent mercaderies, grans i olis i sembla que el seu origen es indeterminat i de temps immemorial»'9. 
Fou cedit als creditors censalistes del Comu per la Concordia de 1717 per pagar les pensions i redimir de capi-
tals, aixi comles pensions endarrerides20. Les primeres referencies sobre la venda d'oli -tena de l'oli- i can-
salada s6n de 1625 i 164821 respectivament; de l' arrendament de l' ordi sabem, unicament, que es anterior a 
1716,22 al igual que la pesca salada, que ho es a 1717; les tavemes (mesones) comencen a comptabilitzar-se 
-que no yol dir origen- com a ingres el 1792.23 
La fleca es possiblement un dels arrendament mes antics. Les primeres tabes s6n del 1574;24 EI butlleti-
net (arrendament de la llenya, carb6, ferro i guix) es tambe força antic: del segle XV. 25 Del peix fresc i de les 
aus, caça i volateria en desconeixem llur data d' origen. 
El coneixement sobre la data d' origen i causa dels impostos temporals es mes evident: el de la verema 
es fixa 1'estiu de 1653.26 La resta (vinte de les olives i el de se del canem), amb la concordia de 1659.27 
ELS ARRENDAMENTS 
L'us i aprofitament dels propis i arbitris es feia mitjançant el seu arrendament a diferents particulars, els 
quals els eren adjudicats a traves d'un subhasta. EIs arrendataris, per tant, com a concessionaris dels drets 
municipals gaudien de la facultat privativa de la venda de certs productes que es consumien ala vila 0 de 1'us 
dels monopolis de la universitat. El guany consistia en la diferencia entre el que s'abonava a la universitat i la 
renda produıda per la concessi6. 
Aquests arrendaments es reglamentaven minuciosament mitjançant les tabes, on s'establien les condi-
cions que havien de complir els arrendataris: termini de 1'arrendament, productes arrendats, terminis de paga-
ment, preus de venda, obligaci6 de tenir proveıda la vila, neteja i mantenİment edificis, quantitat, control de 
les mesures i pesos, i fins i tot, les sancions per incompliment de les obligacions contretes.2S Els arrendataris, 
per tant, estaven sotmesos a un control exhaustiu per part de la universitat. 
Per aprofundir mes en el tema dels arrendaments, caldria esbrinar l' origen social dels arrendataris, els 
seus objectius financers, el paper economic dels arrendaments i llurs beneficis.29 Malgrat la manca d'aquesta 
analisi, en el cas de Tarrega podriem gairebe assegurar que a l'igual que Balaguer,30 ens trobem davant d'un 
model clarament feudal pel que fa al funcionament economic dels arrendaments. 
CARACTERİSTIQUES I LOCALITZACIO 
Per acabar aquesta descripci6, examinarem les caracterfstiques principals de cadascun d'aquest impos-
tos i situarem, en e1 casos possibles, en el terme de Tarrega els edifıcis i terrenys que estaven relacionats amb 
algun dels propis 0 arbitris. L'arrendament de les herbes i carnisseries comportava la «facultat de vendre carn 
de molt6 i ovella i el dret de pastura en el terme de Tarrega i annexos (Ofegat, Casablanca i Mor);3! per poder 
rea1itzar aquesta tasca el municipi comptava amb dos edificis dedicats a carnisseria: un es trobava a la «plaça 
Major en la casa dels hereus de Josep Oller i l'altre al carrer Major sota de la casa dels hereus d'En Josep 
Lle6».32 La vila disposava tambe d'escorxador; en aquest cas, situat al carrer Major. Per altra banda, el ramat 
del bestiar havia de pernoctar en els corrals que la universitat tenia ala part de ponent del Castell i n'arrenda-
va tambe el fem. 33 Dintre d'aquest grup d'arrendaments, el de la carnisseria de vaca s'arrendava per separat, 
pero utilitzava els mateixos edificis que el de la carnisseria de molt6 i ovella. Aquest conjunt d'arrendaments, 
relacionats amb el bestiar, van tenir molta importancia, com veurem, en el conjunt de 1'economia vilatana. 
Un altre propi important era «el delme i drets del terme de l'Ofegat».34 EI comu de la villa de Tarrega 
posseıa «senyoriu aloidal, el delme dels fruits, censos i laudernies del tot el terme rural de l'Ofegat (amb el seu 
castell, ara descuidat) sİtuat al nord i contigu als termes d' Altet, la Figuerosa, Corbella i el Talladell».35 EII773 
una part del conjunt de bens propietat de la universitat van ser cedits a diferents veıns i particulars de la vila 
a censos enfiteutics. Finques, patis, corrals i cases va passar a esser aprofitats pels habitants de Tarrega; a 
canvi, la universitat obtenia uns petits ingressos. Aquests ingressos estaven consignats amb el nom de censos: 
28 en total.36 EI nombre de parcel.lles arrendades era molt superior i aquestes es trobaven situades arreu del 
terme: partida de les Canals, sota el corral dels ramats, sortida del pont d' Agoders, pati del Terros, part exte-
rior de la porta d'Urgell, costat del cementiri, sortida de la porta de Sant Agusti, partida del pou del Mosc6s, 
part del mur, partida del carni de Preixana, pujada del castell, prop del corral del bestiar, carrer de les Piques, 
part exterior del mur, partida del Callez i al camf de les basses de Verdu.37 
Un altre propi relacionat amb terrenys i propietat senyorial era la Casa Blanca, antigament anomenada 
dels Catalans.38 Ocupava uns quatre-cents jornals de terra erma, la qual unicament s' aprofitava per a pastures,39 
encara que, possiblement, hi havia un corral pel bestiar.40 Era propietat senyorial de 1'ajuntament i estava situa-
da en la part d'orient del terme de Tarrega entre els del Talladell, la M6ra, Granyena i Verdu. 
EI forn de coure pa i les fleques suposaven la facultat privativa de pastar i vendre pa. N'hi havia tres: un 
al carrer del Carme, en un carrer6 0 travessia que va al carrer Agoders, l'altre al carrer Major, en un carrer6 
que va des d 'aquest carrer al de la Cendra, a prop de les carnisseries, i el darrer, en un carrer6 entre el carrer 
d'Estudi i el carrer de la Font. A part de 1 'edifici de coure i vendre el pa, disposaven tambe d'annexos i corrals 
per a guardar la llenya.4! 
Alllarg del segle XVIII va anar augmentant la seva importancia la botiga d'aiguardent, que consistia en 
el monopoli de la menuda d'aiguardent i licors. S'havia de despatxar en edificis propietat de 1'arrendatari, puix 
que en aquest cas la universitat no en disposava de cap en propietat.42 El pou de gel 0 botiga del gel i neu va 
esdevenir un altre dels propis força comu i important en les viles de l'antic regim, en zones seques i caloro-
ses; s'hi conservava el gel durant el perfodes de calor i es venia .Tarrega disposava de dos: un al darrere dels 
corra1s del bestiar en la costa del Castell, cap a ponent, i l' altre, a la partida de Comabruna, al costat del torrent 
del Pedregal, ala pujada del tossal d'En Badot.43 
Pel que fa als arbitris, cal destacar per damunt de tots el de pesos i mesures, 0 butlletL Consistia en «l'im-
post sobre mercaderies, grans i oli que es ven al major, a ra6 de quatre diners que paga el venedor i quatre el 
comprador si s6n plebeus forasters, per quartera de grans, per quartal d' oli i per cada deu rals d' ardits del preu 
de la mercaderia:4 Era una imposici6 que gravava el comerç exterior. A partir de 1792 es comencen a comp-
tabilitzar els ingressos de la tavernes que suposaven aixf mateix el dret a la venda d' ordi .Tarrega disposava 
de quatres tavernes: el Mes6n nuevo, el mes6n dels Albers, el de Santa Clara i el Mes6n del arrabal. 
La resta d' arbitris, que estaven molt barrejats i que a vegades es confonien en la comptabilitat i en els 
epfgrafs, eren imposicions sobre la compra-venda a la menuda de diferents productes: la venda d'oli, cansala-
da, ordi, pesca salada que incloıa llegums com els fesols, guixes, cigrons i arros, el congre, el bacalla, la ton-




EVOLUCIO DEL ARRENDAMENTS 
EIs ingressos municipals provenen de les adjudicacions dels propis i arbitris es troben relacionats, d'al-
guna manera, amb 1'econornia de la vila. D'entrada, doncs, sembla logic que 1'estudi d'aquests ingressos i la 
seva evoluci6 ens permeti aproximar-nos a les diferents conjuntures economiques i demografiques de la vila 
de Tarrega.46 Aixo no obstant, a 1'hora de buscar-hi les concornitancies entre les dues variables -preus arren-
daments, conjuntures econorniques- cal tenir cura i evitar fer-ne una lectura simplista. Hom pot pensar que 
una disrninuci6 dels preus en els arrendaments es un fndex de depressi6 economica i, al' inreves, un augment 
es simptoma de rnillora. Pero no sempre ha d'esser aixi: la realitat es mes complexa. 
Les oscil.lacions en els preus dels arrendaments del propis i arbitris poden tenir diverses causes: la infla-
ci6-deflaci6, la propia evoluci6 de l' economia,.7 les pressions de les oligarquies locals, la diferent naturalesa 
dels impostos 0 drets arrendats que tenen diferent comportament econornic (n'hi ha de relacionats amb el con-
sum mes imrnediat, pero altres s6n monopolis 0 drets sobre espais fisics), la influencia dels impostos estatals, 
els canvis comptables, la inc1usi6 0, a 1'inreves, exc1usi6 d'alguna partida i tambe les propies necessitats finan-
ceres de les universitats. Per tant poden esser molts els factors en el canvis dels preus dels arrendaments. 
Tanmateix, la serie estudiada presenta alguns problemes: abasta pocs anys i per tant es dificil trobar-hi tenden-
cies definides. Malgrat aquesta multifactorialitat i problemes, i mantenint les degudes precaucions, hem inten-
tat copsar, si n'hi ha, alguna relaci6 entre la corba dels preus i la situaci6 economica i demografca de la vila.4s 
La suma dels totals dels arrendaments (taula II de 1'annex) es la primera referencia a estudiar. La serie 
que surt d'aquests totals (grafica 1 de 1'annex) es caracteritza per la seva oscil.laci6 anyal i adhuc podriem defi-
nir petits cic1es d'alça i caigudes. Ara be, abans de precipitar-nos i buscar-hi una relaci6 amb 1'estat economic 
general, s'ha d'estudiar els canvis intems que sofreixen les adjudicacions. De bell antuvi, hi ha exc1usions 
importants. En primer lloc, i la mes significativa, es la del vinte de les olives, que representa 2.085 lliures, un 
27% del total de 1'any 1765,.9 fet que explica la sotragada de l766. Mes tard, 1'any 1777 es deixa de cobrar 
l' onze dels grans; un dels ingressos mes importants, amb una rnitjana anual de 1334 lliures, del periode 1765-
1777. Aquest fet explicaria la davallada brusca a partir de 1778 respecte al quinquenni anterior. Hem fet una 
grafica (grafica II de l'annex) en que representem, de forma simulada, quin hauria estat el resultat si aquest 
arrendament s'hagues mantingut durant tot el perfode. Tal com es veu, malgrat l'existencia d'oscil.lacions, no 
s6n tan acusades. 
A banda d'aquestes variacions, motivades per canvis intems, pensem que d'altres si que poden respon-
dre a factors d'indole econornica 0 demografica mes general. 
1) L'increment significatiu, el qual te certa continuıtat de l' any l772. 
2) La disrninuci6 tambe important del sexenni 1782-1 788 (falten les dades dels anys 1784, 85 i 86). 
3) La disrninuci6 significativa dels ingressos dels anys 1806-1 809. 
L'alça de 1772 no es pot explicar unicament pels augments sobtats i especials (les 2.084 lliures d'herbes 
i camisseries 0 l'ingres de 1.368 lliures de 1773) sin6 que respon a que1com mes profund. S'ha de ressenyar, 
en primer lloc, que els conceptes que mes s'incrementen s6n les herbes i carnisseries -al marge de 1'augment 
especial- i el del fem del bestiar. Son arrendaments, sens dubte, molts 1ligats i sensibles als esdeveniments 
economics i demografics d'una vila agraria com Tarrega. 
Resulta evident que els anys setanta, almenys fins al 1778, s6n arreu del Principat un periode d' expan-
si6 en comparaci6 als anys anteriors, caracteritzats per una profunda crisi economica (crisi alimentaria de 
1763-64, moti d'Esquilache a Madrid el 1765 ). EI decenni dels setanta es definit per Josep Maria Planes «en 
conjunt com un bon decenni, tant a nivell economic com demografic. Segurament els anys setanta es van con-
formar com un dels rnillors periodes que va tenir mai l'Urgell».so Aquest periode coincideix amb una «arren-
cada gairebe fulrninant pe1 que fa al trafic comercİal regional cataıa».sı EIs preus dels arrendaments, sobretot 
els lligats a l'econornia, no es poden sostreure d'aquesta bonança generaL. 
L' oscil.laci6 a la baixa del sexenni 1782-1788 afecta sobretot els arrendaments de les herbes i carnisse-
ries, que no s'arrenden el 1782 i el 1783 per manca d'herbes. Sembla un signe inequivoc de problemes c1i-
matoıogics. Altres arrendaments sofreixen una disrninuci6 important: els foms tenen una davallada significa-
tiva, el pou del gel tampoc s'arrenda, la venda d'ordi baixa la meitat respecte als anys anteriors, la pesca sala-
da te un important retroces, el carb6, el ferro i el peix fresc --encara que en xifres absolutes son poc impor-
tants- arriben als seus rninims. Aquestes caigudes quasi generalitzades s6n un fndex d'una situaci6 economi-
ca de depressi6. Mentre disminueixen arrendaments c1au, reflex de la situaci6 general de la vila, alhora tambe 
s'ensorren arrendaments de productes de luxe 0 almenys minoritaris, que s6n els que primer es deixen de con-
sumir. De 1782 a 1787 es un perfode de depressi6 economica a tot Catalunya que provoca una important situa-
ci6 de ruına al m6n rural. Per a nırrega i I'Urgell el perfode 1778-1 786 es considerat com «una conjuntura 
nefasta»:52 plagues, males collites, malalties, epidemies formen un conjunt nefast per a la zona, i per agreujar 
la situaci6 el perfode 1783-1 785 s6n anys d'intenses pluges; per a Tarrega, un dels moments mes «dolents de 
la seva historia». S3 
El tercer perfode que he assenyalat, que compren el anys 1807, 1808 i 1809, es caracteritza tambe per 
una caiguda sensible i general de tots els arrendaments, que juntament amb els dels anys 1782 i 1783 repre-
senten el valors mes baixos de la serie. EI perfode finisecular coincideix amb una etapa de crisi generalitzada: 
les guerres amb França i Anglaterra que afecten brutalment l' economia, la crisi colpidora de 1789 i els 
rebomboris del pa, la crisi de subsistencia de 1793-1 795. Aquesta situaci6 es perllonga a l' albada del nou 
segle: els anys mes crftics per a l'Urgell s6n de 1802 a 1812. 
A grans trets, doncs, poden afirmar que hi ha una relaci6 entre les oscil.lacions del total dels arrenda-
ments i la situaci6 economica i demografica de la vila. Pero no tots els arrendaments actuen per igual davant 
les situacions economiques externes. Se'ns fa necessari, per tant, si volem aprofundir, d'estudiar el comporta-
ment particular i per grups dels diferents impostos. La divisi6 inicia1 entre propis i arbitris (taula 1 de l' annex) 
depen, basicament, del seu origen 0 de la voluntat 0 necessitat de la universitat per ubicar en un lloc 0 en un 
altre epfgraf l'impost corresponent. No respon a criteris d'homogeneıtat 0 tipologia economica similar; per 
tant, no es efectiva per la finalitat que pretenem: relacionar arrendaments amb conjuntura economica.54 
En el nostre cas tindrfem en un grup els conceptes 0 drets que corresponen a la venda de productes de 
consum, que representaria el conjunt de bens relacionats amb la subsistencia i que millor poden copsar la 
situaci6 economica generaL. Aquest grup inc10uria les herbes i carnisseries, la carnisseria de vaca, els forns, 
la botiga d'aiguardent, el pou del gel, la botiga d'oli i cansa1ada, la venda d'ordi, la pesca salada, i un con-
junt de bens menys significatius formats per la llenya, el carb6 i el ferro, peix fresc i ous, caça i volateria. 
L'altre grup el constituirien els drets pıiblics 0 arrendaments d'espais comunals, formats en el cas de la uni-
versitat de Tarrega pel fem del bestiar menut, l'Ofegat, censos, la Casa Blanca i les tavernes. El tercer grup 
el constituirien els tributs indirectes sobre transaccions, els arbitris propiament dits, que fiscalitzarien els 
intercanvis amb els forasters: serien els dels pesos i mesures, el vinte de les olives, la verema, el dese del 
dmem i el delme dels forasters. Estudiarem ara el paper de cadascun d'aquests (vegeu taules III i ıv de l'an-
nex, i grafiques III i ıV). 
EIs productes de consum representaven e136,26 % del total en el perfode estudiat (1765-1809), encara 
que hi ha importants diferencies entre els arrendaments del grup,'s tant pel que fa a la quantitat com al seu com-
portament. Destaquem per la seva importımcia quantitativa i qua1itativa les herbes i carnisseries (6,5 % ) i els 
forns (2,93 %). Ambd6s es troben lligats a bens propis fonamentals i representen una de les activitats basiques 
en l'economia de la vila; tambe s6n dels mes sensibles a les diverses conjuntures. Les herbes i carnisseries pre-
senten fluctuacions sovintejades; destaquem el quinquenni 72-75 com el dels arrendaments mes elevats i amb 
mes participaci6 percentual (entre el 9 i 29%). Tanmateix el rninims de la corba se situen en el quadrienni 
1780-83 i els anys que corresponen al final del perfode treba11at (1802-1809). Aquestes oscil.lacions s6n 
paral.leles a l' evoluci6 dels totals i reflecteixen, en certa mesura, la situaci6 economİca del moment. Els forns 
i la fleca s6n un altre dels arrendaments fonamenta1s en les economİes de l' antic regim, ja que giren al voltant 
d'un producte basic: el pa. EI preus d'adjudicaci6 dels forns es caracteritzen perque constitueixen una corba 
similar la d'unes dents de serra (vegeu grafica III de l'annex ) amb importants contrastos diffcils d'interpretar. 
Es caracterfstic en economies com la targarina de finals del segle XViiI i principis dels xıx que els arrenda-
ments com els del pa reflecteixin la inestabilitat general de la propia activitat productiva. En el cas dels forns, 
caldria assenyalar l' a1ça amb certa continuıtat que te lloc en e1 perfode 1794-1806. Aquests arriben al maxim 
d'adjudicaci6 el 1805 i representen un 30% del total dels arrendaments. Els arrendaments de la fleca s6n mes 
estables; malgrat aixo, es constaten tambe importants contrastos anuals. En tot cas remarcarfem una certa 
davallada durant els primers anys dels segle XiX. 
La carnisseria de vaca representa ıinicament l' 1,87% del total, cosa que demostra la seva poca importan-
cia en la dieta del targarins. Hi observem certes fluctuacions, pero sense cap sotragada significativa. La boti-
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ga d'aiguardent mante una relativa import~mcia (3% del total) aixf com un perfil de serra mes acusat i amb 
una certa alça els darrers anys del segle XVIII i els primers anys del xıx. 
Pel que fa al pou del gel, amb un 1,39 % del conjunt, hi podem distingir dues etapes força diferenciades: 
de 1765 a 1781, amb arrendaments relativament importants, i de 1781 a 1909, que no s'arrenda. L'oli i la can-
salada tenen una certa import~mcia, perque representen el 3,55% del perfode. A partir de 1780 la seva corba es 
caracteritza per importants oscil.lacions en contrast amb els anys anteriors, de ritme mes constant. La venda 
d' ordi i la pesca salada tenen un perfil sirnilar amb mes fluctuacions en el cas del primer. La resta d' arrenda-
ments dels productes de consum -llenya, carb6 i ferro, peix fresc, ous, caça i volateria- representen en con-
junt el 0,71, cosa que denota que s6n artieles de molt poc consum i en tot cas es consumeixen en cases deter-
minades i durant dies molt assenyalats. 
El conjunt d'arrendaments d'espais ffsics 0 drets publics suposen el 14% del totaL. L'arrendament mes 
important es l'Ofegat, un 8,32 %. Es un elar exponent de l'aprofitament de terres comunals com a propi. 
L' arrendament es pactava per un termini de cinc 0 sis anys per la qual cosa la corba es força uniforıne, amb 
poques oscil.lacions. EI que en tot cas la corba posa de manifest es la seva consolidaci6 a partir dels anys 
noranta i primers vuit del segle XiX, fins la important davallada de 1809. EI fem del bestiar menut (molt6 i 
ovelles) suposa en el conjunt el 4,57% i te una certa import~mcia. Malgrat que s'arrendava per un mınim de 
dos anys, es bastant irregular. Constatem uns rnfnims de 1778 a 1878 i uns maxims els sexenni de 1996 a 1801. 
Pel que fa ala resta d'arrendaments, tant els censos com les tavernes tenen una participaci6 poc significativa: 
0,08% i 1,83%, respectivament. El seu perfil es força uniforme. 
Del conjunt d' arrendaments que afecten les transaccions comercials, destaquem el de pesos i mesures, 
que representa el 34, 96 % del total del periode. La seva importancia es fora de dubte. Es evident que en esser 
un arrendament que afecta la majoria de productes d'intercanvi -oli i grans- que es fan a l'engros, cns pot aju-
dar a apropar-nos a les conjuntures comercials de la vila. Una primera descripci6 de la serie ens posa de mani-
fest l'existencia de cieles curts -augment i disrninuci6 alternatius-, amb una certa tendencia general a l'alça, 
fins als anys vuitanta. Destacarfem, d' aquest periode 1765-1790 les davallades dels anys 1770-72 i la del 
1780-82, aixf com els maxims del bienni 1780-90. A partir dels noranta s 'inicia una davallada general, enca-
ra que amb certes fluctuacions, fins al rnfnim de 1809. Podrfem deduir, per tant, que eI perfode 65-88, malgrat 
les disrninucions concretes, es d'una certa estabilitat comercial i adhuc de cert creixement dels intercanvis 
comercials. Tot al contrari, en el perfode de 1790 a 1809 el comerç targari entra en una certa recessi6. 
De la resta de tributs sobre transaccions, els vinte de es olives, la verema, el dese del canem i el delmc 
dels forasters, per la seva poca entitat tant qualitativa com temporal no mereixen cap comentari. 
Conclusions 
En primer lloc destacaria la importancia que els propis i arbitris tenen per al conjunt de la societat i l'e-
conornia targarina en el periode estudiat -i segurament els segles anteriors i anys posteriors fins a la desa-
mortitzaci6 de Madoz (1855)-, tan pel que fa als ingressos que comportaven ala universitat i que aquesta des-
tinava a diferents despeses (sous, arranjaments, etc.) com al conjunt de negoci que afectava, cn concret, difc-
rents particulars com a arrendataris i, en general, la majoria dels habitants de la vila com a consumidors. 
En segon lloc assenyalaria la diversitat de comportaments dels diferents arrendaments i dels seus preus 
d' adjudicaci6 en relaci6 a les conjuntures econorniques i demografiques. Es diffcil trobar un denominador 
comu. En tot cas cal posar de manifest els efectes que sobre la majoria dels arrendaments -no tots- tenen les 
crisis de 1778-1786, aixf com la de finals del segle XVIII i principis del XiX. 
1. Hi ha a l' Arxiu Histôric Comarcal de Tiırrega (A.H.C.T) una important documentaci6 referent a propis i arbitris: els llibres Notas y 
Asuntos del Comun y Propios y Arbitrios de Tarrega (1760-1808) i Cuentas de propios y arbitrios de esta Villa de Tarrega des de 
1821 a 1840 y siguientes; tambe, els diferents llibres d'arrendarnents 0 tabes. Ambd6s han estat el material fonarnental per fer l'es-
tudi. Tanmateix s'han utilitzat les actes municipals, cadastres i l'apeo de 1821. 
2. Altres formes de finançar les despeses de les universitats foren els censals 0 violaris, els quals consistien en el pagament d'un canon 
o pensi6 anual com a contrapartida d'un capital donat. L' objectiu de l' artic1e no es estudiar els mecanismes financers prôpiament dits 
(balanços, relacions d'ingressos 0 despeses, endeutaments, impôsits, etc.), sin6 uns impostos concrets com s6n els relacionats amb 
propis i arbitris. De totes maneres s'ha de tenir en compte que molts d'aquest tributs, sobretot els arbitris i impostos temporals, es 
destinaven a pagar els creditors censalistes. 
3. Per l'estudi dels bens comunals a Espanya en el seus aspectes jurfdics i evolutius generals, vegeu Alejandro Nieto, Bienes comuna-
les, Madrid, Revista de derecho privado, Madrid, 1964. 
4. En teoria es necessitava l'autoritzaci6 de la corona, perô a la practica les necessitats dels pobles 0 ciutats i la legislaci6 desamortit-
zadora a partir de Carles ıv va facilitar la seva venda. En molts casos la monarquia legislava, tarnbe, situacions de fet. Vegeu Emiliano 
Fernandez de Pinedo, La entrada de la tierra en el circuito comercial en Vascongadas. Planteamiento y primeros resultados, pp. 100-
128, a Nadal J. i Tordella E., Ed. Agricultura, comercio colonial y crecimiento econ6mico en la Espafia contemporanea, Barcelona, 
Ariel, 1974. Tambe, la bibliografia citada per Josep Fontana, La desamortizaci6n de Mendizdbal y sus antecedentes, pp. 219-223, a 
Sanz, A.G. y Garrabou, R. (Ed.) «Historia agraria de la Espaiia contemporanea. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-
1850)>>,Barcelona, Critica, 1985. 
5. Es comptabilitzen indistintament com propi 0 arbitri. De 1758 fins a 1771 es un arrendament en l'apartat dels arbitris. 
6. La Casa Blanca, encara que consta en els llistat dels propis, no ho es en un sentit estricte, car no genera rendes 0 almenys no estan 
comptabilitzades. 
7. Actuaven com a arbitris i s'havien imposat per fer front al greu endeutament municipal. La seva vigencia finalitzava amb la liquida-
ci6 del deute. 
8. Unicament es comptabi1itza l'any 1765; l'any 1766 s'aboleix perque quedaren satisfets els creditors que e1 tenien com a pagament. 
9. Alejandro Nieto: Bienes Comunales, pp. 201-108. 
10. A.H.C.T. Fons Municipal de Tarrega, Resposta a l'ordre de desembre de 1760 a Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios 
de Tarrega (1760-1808), foli 13v. Segons Lluis Sarret Ponts, Privilegis de Tarrega, Tarrega, 1982, pp-33-34 es un privilegi anterior 
del rei Jaume i (1213-1276). 
II. Josep Maria Segarra Malla: Historia de Tarrega amb els seus costums i tradicions, Vo/. 1, Tarrega, Ignasi de L. Camps i Sarr6, p.34. 
Tambe a Lluis Sarret Ponts, Privilegis ... , pp.28-31. 
12. Josep Maria Segarra Malla: Historia de Tarrega ... , pp.140-143. 
13. Dret a rebre per part de l'ajuntament una pensi6 anual per ra6 de l'arrendament d'un immoble a perpetuıtat. Es un can on que abonen 
ala universitat diferents particulars vei'ns de la ciutat a canvi de l'aprofitament de peces de terra, sobretot petits patis propietat de l'a-
juntament. 
14. Josep Maria Segarra Malla: Historia de Tarrega ... , Vol. I, pp.38-39. 
15. A.H.C.T. Fons municipals de Tarrega. Resposta a l'ordre de desembre de 1760, foli 14. 
16. A.H.C.T. Fons municipal de Tiırrega. Resposta a I'Ordre de desembre de 1760, foli 13v. 
17. Josep Maria Segarra Malla: Historia de Tiırrega ... , vol. II, p.12. Aquest fet, la separaci6 de la botiga d'aiguardent d'altres impostos 
i propis, demostra la seva alça i importancia. A.H.C.T. En els cadastres de 1736 en l'apartat d'emoluments de la vila de Tarrega es fa 
esment del dret del vendre aiguardent a la menuda sense tenir-hi casa destinada, sin6 la mateixa de l'arrendatari. En el cadastre de 
1741 es diu, referint-se a la tenda de l'aiguardent, que aquest propi la reial majestat se l'ha apropiat des de finals de 1741. 
18. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Respostes a I'Ordre de setembre de 1760, a Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios 
de Tilrrega (1760-1808), foli 14. 
19. A.H.C.T. Fons municipal de Tiırrega. Enquesta del 17 de març de 1747 en Llibre de registre de 1446-1449, folis 128-130 i Respostes 
a l'ordre de setembre de 1760, a Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios de Tarrega (1760-1808), foli 13. Tenim referen-
cia escrita d'aquest arbitri en el Lligallllibre d'arrendarnent del butlleti on la data mes antiga es de 1494. 
20. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Respostes a l'ordre de setembre de 1760, a Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios 
de Tilrrega (1760-1808), folis 16 i 16v. Tambe els cadastres de 1736, 1737, 1741 i 1742 assenyalen aquesta cessi6. 
21. Josep Maria Segarra Malla: Historia de Tiırrega ... ,vol. II, pp.112-114. 
22. A.H.C.T. Fons municipal de Tiırrega. Respostes a l'Ordre de setembre de 1760, a Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios 
de Tiırrega (1760-1808), fo1i 17v. 
23. A.H.C.T. Fons municipal de Tiırrega. Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios de Tarrega (1760-1808), no esta numerada. 
24. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Lligal1 sobre l'arrendament de les fleques. 
25. A.H.C.T. Fons municipal de Tiırrega. Lligall sobre l'arrenadament del butlleti. 
26. Josep Maria Segarra Malla: Historia de Tiırrega ... , vol. II, p.145. 
27. Miquel Angel Farre Terga: "De l'endeutament municipal de Tarrega i la recerca de solucions: la concordia de 1659" a URTX, num. 
4, Tiırrega, Museu Comarcal de l'Urgel1 i Arxiu Histôric Comarca de Tarrega, 1991, pp.l09-122. 
28. A.H.C.T. Fons municipa1 de Tarrega. Hi ha un conjunt del l1igalls de les condicions de la cessi6 i arrendaments de la majoria de bens 
del municipi. 227 
29. El paper dels arrendaments en la primera acumulaci6 de capital s'ha estudiat sobretot per Pierre ViI ar, Catalunya dins l'Espanya 
moderna. Vol. ıv, Barcelona, Ed. 62, 1986. 
30. Maria Jose Vilalta: Balaguer ala Catalunya Moderna, Lleida, Pages editors, 1990, pp.183-189 i p. 218. 
31. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Copia resumida 0 substancial extracto del Reglarnento de propios y arbitrios aprobado y envia-
do por el Supremo Consejo en el afio 1767 y ahora remitida copia de Barcelona en 1820, en Cuenta de Propios y Arbitrios ,folis 2-6v. 
32. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Relaci6n general de los edificios y bienes fincas en Cuentas de propios y arbitrios de esta Villa 
de Tarrega desde 1821 a 1840, folis 7-8v. 
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33. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Lligall Arrendament de carnisseries, pastures i herbes (1602/1946). 
34. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Respostes a l'ordre de desembre de 1760 a Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios 
de Tarrega (1760- 1808), foli 13v. 
35. A.H.C.T.Fons municipal de Tarrega. Relaci6n general de edificios en Cuenta de Propios y Arbitrios, foli 7v. 
36. No tots eren petits veıns ja que en el llistat de censos hi consta per exemple el Convent de la Nostra Senyora de la Merce i els hereus 
dels Copons a I'A.H.C.T., fons municipal de Tarrega. Reglament de 1831 en Cuentas de propios y arbitrios de esta Villa de Tarrega 
desde 1821 a 1840, folis 67v i 68v. 
37. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Reglament de 1831 en Cuentas de propios y arbitrios de esta Villa de Tarrega desde 1821 a 
1840, folis 67-69. 
38. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios de Ti\rrega (1760-1808), foli 14. 
39. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Relaci6n general de edificions en Cuenta de Propios y Arbitrios de esta Villa de Tarrega desde 
1821 a 1840, foli 7v. 
40A.H.C.T. Fons municipal de Ti\rrega. Llibre d'actes de 1800 
41. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Lligall Arrendament de les fleques 157511852. Tambe Josep Maria Segarra Malla, Historia de 
Tarrega,vol. II, p.112. 
42. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Cadastre de 1736. 
,,43. Josep Maria Segarra Malla: Historia de Tarrega ... , yol. II, p.168. 
44. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Resultat enquesta 17 de març de 1747 a Llibre de Registre de 1746. Tambe Josep Maria Segarra 
Malla, Historia de Tarrega ... , yol. II, p.148. 
45. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Respostes a I'Ordre de setembre de 1760 en Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios 
de Tarrega (1760-1808), folis 15v-16 i Copia resumida 0 sustancial extracto del Reglamento de propios y arbitrios aprobado y envia-
do POl' el Supremo Consejo en el afio 1767 Y ahora remitida copia de Barcelona en 1820, en Cuenta de Propios y Arbitrios de esta 
Villa de Ti\rrega desde 1821 a 1840, folis 2 i 2v. 
46. En aquest apartat ens hem guiat pels treballs de Jaume DANTI I RIU, La hiseııda muııicipal com a reflex de la cOf~iuntura economi-
ca. Un exemple de la Catalunya prelitoral: Granollers i el Valles Oriental el segle XVI i XVII, pp. 233-244 a VI Jornades d'Estudis 
Histôrics locals: Fiscalitat estatal i Hisenda local (ss. XVI-XIX). Conselleria de Cultura Educaci6 i Esports, Govern Balear. Tambe 
Jaume DANTI RIU i Carme BARBANY I CIURANS, La Hisenda Municipal a Catalunya al darrer terç del segle XVIII: la ciutat 
de Granollers del 1774 al 1793, pp. 65-74 i Maria Jose VILALTA I ESCOBAR, Hisenda munici[lal i arrendaments [lı/blics al 
Balaguer del segle XVII, pp 75-85, a Actes del Segon Congres d'Histôria Moderna de Catalunya. Volum II. Pedralbes. Revista 
d'Historia Moderna. Departament d'Histôria Moderna, facultat de Geografia i histôria. Universitat de Barcelona 1988. 
Tambe hem tret força inforrnaci6 de Vilar PIERRE, Catalunya dins l'Espanya modema. Vol. IY. Edicions 62. Barcelona 1968. 
47. Pierre Vilar, parla d'una corba reflex mes que corba per tal com les adjudicacions tradueixen les previsions sobre el rendiment a espe-
rar del dret arrendat en els anys successius. 
48. Per a I'analisi de les conjuntures econômiques i demografiques per a l'Urgell i Tarrega ens hem fonamentat en elllibre de Josep Maria 
PLANES I CLOSA, Demografia i societat de Tarrega i l'Urgell durant l'antic regim, editat per I'autor, Agramunt, 1995. 
49. A.H.C.T. Fons municipal de Tarrega. Notas de asuntos del Comun y Propios y Arbitrios de Tarrega (1760-1808), foli 42 «Per havel' 
quedat extingit i satisfets els creditors». 
50. Josep Maria PLANES I CLOSA, Demografia i societat de Tarrega i l'Urgell durant l'antic regim, Agramunt, 1995, p. 88. 
51. Pierre VILAR, Catalunya ... Voll III, pp. 533-537. Ho estudia a traves dels ingressos procedents dels arrendaments reials. 
52. Josep Maria PLANES I CLOSA: Demografia i societat ... , Agramunt, 1995, p.I77. 
53. Josep Maria PLANES 1 CLOSA: Demograjia i societat ... , Agramunt, 1995, p.179. 
54. Diversos autor reclassifiquen els epigrafs dels propis i arbitris. J. DANTI RIU, La Hisenda com a reflex .... , els divideix entre pro-
ductes de consum i productes sobre monopolis i sobre espais fisics. J. DANTI RIU i C. BARBANY i CIURANS, La Hisenda 
Muııicipal a Catalunya els redistribueix entre regalies antigues, monopolis, de serveis, de vendes i prôpiament arbitris. I finalment 
M.J. VILALTA I ESCOBAR, Hisenda muııicipal..., diferencia entre arrendaments de consum i avituallament i arreııdaments d'inı­
postos sobre drets publics 0 serveis. Nosaltres seguim aquesta redistribuci6. 
55. La taula IV de I'annex assenyala el total absolut i percentual del perfode. 
Herbes i carnisseria 
Carnisseria de vaca 





Pou del gel 
Casa Blanca 
Allres propis 
Pesos i mesures 
Tenda aiguardenl 
Oli i cansalada 
Venda d'ordi 
Tavernes 
Pesca sala da 
Fleca 
lIenya, carbö i lerro 
Peixfresc 
Aus ca~a i volaleria 
Allres arbilris 
Veinle de les olives 
Verema 
Onıe dels grans 
Dese del canem 
Delme de is foraslers 
Allreslemporals 
Tau1a mim. 1 
ARRENDAMENTS MUNICIPALS. TOTALS PER CONCEPTE (en lliures) 176511809 
n~m61mn~1m1mnn1mnnnM1m1m1mnn1m1~1mn~1rnnMn~n~n~1mn~1rnn~n~1m1mn%n%1mn~1m1~~m1~1~1~1~1~1~g~1~ 
828 0 0 580 250 250 250 2084 667 813 813 813 813 685 685 0 473 0 0 
180 124 100 105 80 70 52 62 35 72 60 52 123 127 205 206 181 106 262 
135 135 147 147 174 200 200 200 240 300 300 302 302 150 150 113 113 175 175 
~~~mmmw~~~~~mmmmwww 
16 8 16 5 3 5 5 5 5 
o 870 1084 936 781 450 524 759 342 375 498 546 335 86 623 756 892 625 203 
81 110 29 71 163 160 138 201 216 104 173 134 
o 303 197 14 175 110 83 250 130 240 0 200 0 51 113 121 0 
000000000440000050000 
1865 1865 1625 2084 2084 1923 1540 1478 1938 1938 1995 1995 2145 2145 2300 2300 1767 1767 2000 
182 114 96 167 167 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
127 124 112 118 112 207 260 175 120 120 120 120 120 111 167 238 200 262 291 
121 124 107 100 105 134 125 127 151 151 146 161 165 200 220 191 162 131 130 
80 80 223 88 104 115 190 145 231 231 290 170 150 150 205 105 70 70 70 
306 326 160 161 175 283 385 240 316 211 403 403 403 403 410 410 410 410 200 





133 81 200 201 177 140 236 55 165 150 97 126 128 
55 49 33 33 34 16 80 33 52 46 76 81 76 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
391 391 391 100 100 300 300 27 
69 26 55 90 136 116 198 144 
142 226 226 300 300 295 295 252 
337 337 493 493 493 493 625 625 
55555555 
134 49 253 519 570 165 518 1190 
88 224 161 110 54 0 175 173 
000000 
39 
2159 2159 2625 2625 2339 2339 2150 2150 
00000000 
80 80 333 200 100 131 250 182 
78 98 103 151 159 22 0 40 
10 0 122 182 122 
6 10 27 27 30 30 30 
272 272 185 185 202 247 140 281 
28 25 38 39 28 31 31 25 
00000000 
165 86 161 160 163 130 130 112 
42 89 151 211 213 300 374 112 
0 0 0 0 0 0 0 0 
100 100 1107 400 495 162 75 75 75 75 75 75 75 41 
50 89 100 155 100 203 70 100 60 60 60 60 75 48 
375 375 450 450 380 380 325 325 213 213 351 351 288 288 
625 700 700 700 700 675 675 675 615 615 615 615 615 260 
55555555555555 
10911402 859 1053 1008 0 875 16111470 2288 1752 491 808 795 





200 330 311 410 300 301 75 461 202 381 200 179 201 103 
71 71 87 113 51 81 83 45 20 41 51 16 6 40 
112 122 122 122 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
30 30 20 20 20 20 20 21 20 101 60 60 100 76 
100 100 100 314 100 100 100 125 100 100 100 100 100 512 
62622343048256555556 
000000 
231 231 26 46 86 251 155 60 20 30 90 96 15 11 
341 275 188 150 164 210 170 262 100 70 81 66 70 75 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 













Taula mim. II 
ARRENDAMENTS MUNICIPALS. TOTALS PERANY (en lliures) 1765/1809 
1mU~UA1mUW1mun1mun1rn1murounun1mU~1mU~U~1~1mU~1m1m1lli1m1rnU~1m1rnm5U%1m1mUM1~1~1~~ro1~~~1~1rn1~1~ 
1393 1379 1884 2236 1575 14211403 3603 3362 2069 2788 2234 2368 1628 2355 18962231 1426 1121 
2734 2712 2381 23262799 2876 2728 2219 2764 2716 3012 2914 3038 3063 3359 3304 2569 2678 2716 
3658 1215 1535 1556 15911483 1597 1369 1498 2336 1673 1707 1704 0 0 0 0 0 0 
77855306 5800 6118 5965 5780 5728 7191 7624 7121 7473 6855 7128 4691 5714 5200 4890 4104 3837 
1205 1419 1704 1617 1719 1374 2176 2416 26492921 38383244 3213 1570 2404 3104 2672 3625 2973 1588 18811858 
2630 2645 3299 3242 2861 2927 2788 2835 1924 2646 2629 2880 2467 2780 2532 2627 2314 2641 2429 1965 2017 2117 
207 175 315 371 376 430 504 224 572 806 214 196 250 461 325 322 120 100 171 162 85 86 
4042 4239 5315 5230 4956 4731 5468 5475 5141 6073 6681 6320 5930 4811 5261 6051 5106 6366 5572 3715 3983 4061 
(Fon!: A.H.C.T., Libre Notas y asuntos del Comıin y Propios y Arbitrios de TƏ.rrega 1760/1808). 
Producles de consum 
Herbes i carnisseria 




Pou del gel 
DIi i cansalada 
Venda d'oli 
Pesca salada 
lIenya, carbö i lerro 
Peiılresc 
Aus caça i volaleria 
Tolal 
Drels publics 
Taula mim. III 
ARRENDAMENTS MUNICIPALS. REDISTRIBUCı6 PER CONCEPTE (en lliures) 176511809 
"~lm"~lın"M"ro"nımım"~lmımımım"H"~lm"~lmı.ım"~lmımımırnım"~lmırnımımımımıml~l~l~lml~~M~OOl~l~~~ 
828 0 0 580 250 250 250 2084 667 813 813 813 813 685 685 0 473 0 0 
180 124 100 105 80 70 52 62 35 72 60 52 123 127 205 206 181 106 262 
o 870 1084 936 781 450 524 759 342 375 498 546 335 86 623 756 892 625 203 
306 326 160 161 175 283 385 240 316 211 403 403 403 403 410 410 410 410 200 
182 114 96 167 167 170 170 81 110 29 71 163 160 138 201 216 104 173 134 
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Taula num. III 
ARRENDAMENTS MUNICIPALS. TOTALS PER CONCEPTE DEL PERIODE 
176511809 
Lliures % 
Herbes i carnisseria 15159 6,51 
Carnisseria de vaca 4266 1,83 
Fem del bestiar menul 10644 4,57 
OIegal 19377 8,32 
Censos 181 0,08 
Forns 30101 12,93 
Tenda aiguardenl 7107 3,05 
Pou del gel 3238 1,39 
Casa Blanca 
Pesos i mesures 81406 34,97 
DIi i cansalada 8261 3,55 
Venda d'ordi 4264 1,83 
Tavernes 1948 0,84 
Pesca salada 3525 1,51 
Fleca 10020 4,30 
Llenya,carb6 i ferro 1309 0,56 
Peix fresc 131 0,06 
Aus caça i volaleria 214 0,09 
Veinla de les olives 2112 0,91 
Verema 304 0,13 
Dnza dels grans 17610 7,57 
Desa del canem 4422 1,90 
Delme dels forasler 4457 1,91 
Alres imposlos 2703 1,16 
TOTAL 232759 100 
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Grafic num. 1 
ARRENDAMENTS MUNICIPALS. 

















































Grafic num. II 
ARRENDAMENTS MUNICIPALS. 




















































Grafic num. III 





















Herbes i carnisseria 




Pou de gel 
Oli i cansalada 
Venda d'oli 
Pesca salada 
Llenya, carb6 i ferro 
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Aus caça i volateria 
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Grafic num. ıv 
TOTALS PER CONCEPTE 176511 809 (en lIiures) 
ARRENDAMENTS 
_ Herbes i carnisseria 
_ Carnisseria de vaca 




_ Tenda aiguardent 
_ Pou del gel 
_ Casa Blanca 
_ Pesos i mesures 
_ Oli i cansalada 
_ Venda d'ordi 
_ Tavernes 
_ Pesca salada 
_Fleca 
_ L1enya, carb6 i ferro 
_ Peix fresc 
_ Aus caça i volateria 
_ Veinte de les olives 
_ Verema 
_ Onze dels grams 
Dese del canem 
Delme dels forestals 
D Altres impostos 
